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El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, envista de las utilidades del 
ejercicio de 1925, ha acordado repartir 
un dividendo activo del 5 por 100 (pese-
tas 22.50 por acción) que, con el distri-
buido a cuenta en el mes de Julio último, 
forma un total equivalente al 10 por 
100 del capital desembolsado, libre de 
iodo impuesto. 
El pago de este dividendo quedara 
abierto desde el 2 de Enero próximo en las 
oficinas centrales de este Banco y en la 
de sus Sucursales y Agencias de Albace-
te, Alcañiz, Alcira, Alcoy, Alicante, A l -
mería, Ántequera, Aranda del Duero, 
Badajoz, Barbasiro, Barcelona, Béjar, 
Bilbao, Burgos, Cabra, Cáceres, Cádiz, 
Calahorra, Calatayud, Cartagena, Cas-
pe, Castellón dé la Plana, Córdoba, Co-
rarla, Don Benito, Ecija, EJea de los Ca-
b a l l e r o s i d a d Ferrol, Estella, Figueras, 
Gandía, Granada, Huelva, Huesca, Jaén, 
Játiva, Jerez de la Frontera, Jumilla, La 
Palma del Condado, Las Palmas, Lina-
res, Logroño, Mahón, Málaga, Medi-
na de Rioseco, Mérida, Monforte, Mo-
tri l , Murcia, Olot, Onteniente, Orense, 
Palma de Mallorca, Pamplona, Plasen-
cia, Pontevedra, Ronda, Sabadell, Sala-
manca, Sanlúcar de Barrameda, Santa 
Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tene-
rife, Santander, Santiago, Sevilla, Soria, 
Tafalla, Tarrasa, Teruel, Torrelavega, 
Tudela, Tuy, Utrera, Valdepeñas, Valen-
cia, Valladolid, Vélez-Málaga, Vigo, Vi-
llafranea del Panadés, Villagarcía, Vi-
llarreal, Villena, Vivero, Zafra y Zara-
goza, y en los siguientes Establecimien-
tos: En el Banco de San Sebastián (fede-
rado con este Banco Hispano America-
no), en San Sebastián, en el Banco He-
rrero, en Oviedo, y en el Banco de Gijón, 
en Gijón. 
Madrid, 16 de Diciembre de 1925. 
El Secretario General, 
RAMÓN A. VALDES. 
Plan mínimo de obras 
callejeras 
Un estimado colaborador nuestro tra-
tó en el anterior número de un viejo 
tema—¡y tan viejo!,—que no es otro 
que el estado de nuestras calles cuando 
llueve. No vamos a meternos en descri-
birlo porque todos los vecinos de An-
tequera lo conocen, por lo menos en 
las que cada uno frecuente, pues nin-
guna escapa a la regla general. El cen-
tro de ellas es un verdadero fangal, en 
ciertos sitios tan profundo que atrave-
sarle es como meterse en una ciénaga 
inmunda, de la que necesariamente, si 
no se dejan en ella los zapatos, se ha de 
salir con éstos y los vestidos perfecta-
mente enlodados y maltrechos. Las ace-
ras ofrecen innumerables sorpresas: las 
losas movibles, que salpican de lodo al 
que las pisa y la fachada de las casas, y 
las losas resbaladizas, que hacen patinar 
sin querer, poniendo en trance de caer 
al transeúnte; las pozas de agua y char-
cos que se forman en los desniveles y 
hoyos producidos por el desgaste y des-
igualdad del enlosado; en fin, otras mu-
chas delicias para que el paso por tas 
calles sea bastante divertido. Y lo dicho 
se refiere naturalmente a las calles más 
urbanizadas y anchas de nuestra pobla-
ción, pues las de inferior categoría, las 
que no cuentan ni con un mal acerado, 
sino en su lugar con dos arroyos de 
piedras rodadas, mal ajustadas y sin 
alineación, y él centro de la vía se ha 
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bacheado con escombros, la capa de 
fango profunda y espesa es un agluti-
nante capaz de dejar aprisionado al que 
intente pisarla... 
Cualquiera, que no conozca nuestra 
ciudad o salga poco de casa en días de 
lluvia, creerá que exageramos; pero, no 
hay tal exageración, y a quien se mues-
tre incrédulo le invitamos a pasar nada 
más que por la llamada esquina de Ma-
dre de Dios, subir la calle de Lucena, 
atravesar la entrada de la Cruz Blanca, 
bajar por la de Santa Ciara y asomarse 
a la del Toril—pues instintivamente re-
husará entrar en ella,—y seguramente 
convendrá en que aquello necesita un 
arreglo. El cruce de las calles Lucena, 
Caníaréros y Diego Ponce, en la es-
quina de Madre de Dios, es un verda-
dero problema. El trozo de calle Lucena 
hasta la Cruz Blanca, el más castigado 
de tan importante vía, es una verdadera 
vergüenza que se ofrece a los forasteros 
qüe llegan por nuestra, estación férrea, 
así como la calle de Santa Clara. La 
acera, en la repetida calle Lucena---ya 
nos hicimos eco de una queja del ve-
cindario—está en tan mal estado que 
es en todo tiempo causa de frecuentes 
caídas y tropiezos y urge que se pro-
ceda a su reparación. Es triste desgracia 
la de esa mitad de calle; estrecha y con 
gran tráfico de carruajes, es de tarde en 
tarde objeto de reparación, insuficiente, 
su arrecifado; pero en muchos años no 
ha visto tocarle a una piedra de sus ace-
ras^ por añadidura posee un alumbrado 
escasísimo. 
No queremos citar más calles. Para 
muestra basta un botón, y hemos pre-
sentado varios. 
Llevamos seis meses de presupuesto 
municipal vigente, y durante ellos poco 
se ha trabajado en la reparación de vías 
públicas, como no sea en ese tan «acci-
dentado» ensayo de pavimento alqui-
tranado en la Alameda, que parece no 
va a dar el resultado apetecido y cuyo 
coste no habrá sido muy inferior al que 
hubiera tenido un adoquinado, con blo-
ques pequeños, que en definitiva, a 
nuestro juicio, es el único sistema prác-
tico y con el que actualmente se reem-
plaza la pavimentación, aún en calles 
asfaltadas, en urbes importantes. 
Como la paralización y restricción de 
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obras se debe, según se ha dicho, a di-
ficultades económicas que ya van siendo 
vencidas, es de suponer que ahora se 
tratará de aprovechar el tiempo perdido 
en ejecutar las obras que reclama la 
población. 
No se vaya a creer que es nuestro 
propósito pedir la ejecución de un ex-
orbitante plan de obras públicas. No 
hemos de salimos de la realidad, y la 
realidad impide exigir grandes gastos, 
que la capacidad tributaria de Anteque-
ra no permitiría. 
Lo que pedimos es que se cuide con 
más interés y constancia el bacheo de 
calles, haciéndolo con buenos materia-
les; que se proceda a sanear el piso 
de aquellas calles que en cuanto llueve 
forman barrizales profundos, y que se 
reparen las aceras, afianzando las losas 
mal unidas y picando las que ofrezcan 
peligro de resbalar, así como los ado-
quines desgastados. (Esto donde más 
falta hace es en calles Lucena, Come-
dias, Calzada y Encarnación. 
Aparte de esta labor, que debiera ser 
general para beneficio de toda la pobla-
ción, creemos que debe estudiarse el 
modo de neutralizar el problema de la 
sustitución del pavimento, imposible de 
hacer en mucho tiempo—si es que al-
guna vez llega a hacerse—, procurando 
evitar en parte las molestias y daños 
que sufre el vecindario al transitar en 
días de lluvia por las calles, Y por nues-
tra parte creemos que algo se evitaría, 
por lo menos para cruzar las esquinas 
y de una a otra acera, estableciendo, 
como de antiguo hay en algunas boca-
calles de la de Estepa (ya muy deterio-
rados, por cierto), pasos firmes cons-
truidos por ancha faja de adoquines, 
construyéndolos en el mayor número 
posible de sitios por donde acostum-
bran los transeúntes a cruzar. Esto evi-
taría tener que meterse en el barro para 
atravesar los arrecifes, y creemos que 
no puede ser más económico el pro-
yecto. En cuanto a las aceras, hora es 
ya que en las calles principales se con-
cierte el Ayuntamiento y los dueños de 
fincas para sustituir las losas por las 
losetas de cemento, que vienen dando 
tan buen resultado en los trozos ya cons-
truidos. Y no sólo debe el Ayuntamien-
to concertarse con los mencionados, 
sino que está obligado a dar el ejemplo 
construyendo las partes que le incum-
ben, pues nada más que en la calle Es-
tepa es de su obligación buena parte 
de las aceras. 
Esbozada queda la mínima aspiración 
nuestra en lo tocante a las vías públi-
cas, y creemos interpretar el deseo de 
todo el pueblo al excitar el celo de la 
Corporación municipal para ver de rea-
lizar el modesto plan que acabamos de 
exponer. 
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hacer medias. 
Enseñanza de trabajos de estas máquinas 
Agujas y piezas de recambio. 
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El primer viaje alrededor 
de la Tierra 
(1519 - Magallanes y Elcano -1522 ) 
POR 
J O S É P E L Á E Z Y T A P I A 
1 
EN BUSCA DE LA RUTA 
Desde el día en que los otomanos se 
apoderaron de Constantinopla, la comu-
nicación directa entre Asia y Europa 
quedó interrumpida, lo que trajo por 
consecuencia el decaimiento de las 
industrias italianas y el de la navega-
ción en la Península Ibérica,escala for-
zosa de todos los navegantes europeoé. 
Pero como era imposible que el 
Occidente quedara separado por com-
pleto de la cuna de los abuelos de sus 
pobladores; de los lugares sagrados de 
donde procedían todos los mitos, y de 
la tierra origen de la cultura de que 
hacía alarde, se entregó Europa con 
todo su ahinco a estudios y explora-
ciones náuticas para hallar una ruta 
directa y libre hacia la India o tierra de 
donde, además, se proveía de muchos 
productos exóticos, en particular de 
pimienta que era muy necesaria para 
condimentar la carne que, por lo gene-
ral, tenía mal sabor por estar con fre-
cuencia corrompida. 
Los portugueses y los gallegos fueron 
los primeros en aventurarse en expedi-
ciones marítimas por la cosía occiden-
tal de Africa para hallar ese camino en 
los mares de Oriente. 
Se inició ese período, que duró cerca 
de un siglo, el año 1415 con la toma 
de Ceuta, y desde entonces no se pa-
saban años sin anotarse en las cartas 
náuticas nuevos avances por esa costa 
africana. Al fin el portugués Vasco de 
Gama dobló el cabo de las Tormentas 
o de Buena Esperanza y abrió la tan 
deseada ruta, un quinquenio después 
de la partida de Cristóbal Colón del 
puerto de Palos para buscarla por los 
mares occidentales. 
Estas expediciones tenían a la vez el 
carácter de conquistadoras, por lo que 
los portugueses pidieron y obtuvieron 
en 1454 del Papa Nicolás V la propie-
dad exclusiva de cuantas tierras descu-
brieran. El mismo derecho consiguie-
ron los españoles en 1493 del Papa 
Alejandro VI. 
Durante la Edad media existia entre 
los navegantes la creencia de que era 
imposible la navegación por el mar de 
las Tinieblas, como se llamaba enton-
ces al Océano Atlántico, siguiendo la 
opinión general de los escritores que, 
como Ibn Kholdün en 1377, imagina-
ban que en ese mar «los vapores que se 
elevaban a la superficie del agua impo- 1 
sibilitan la navegación; en efecto, los 
rayos del Sol,reflejados por la Tierra.no 
alcanzan estas lejanas regiones». Sin 
embargo, no eran escasos los cosmó-
grafos que sustentaban ideas contrarias, 
ni pocos los que suponían además que 
en aquel mar habría tierras ignoradas 
como había anunciado Eratóstegui, se-
gún afirma Estrabón. 
Las noticias de Pitágorac, Aristóteles y 
otios filósofos e historiadores de la anti-
güedad sobre la redondez d i la Tierr?, 
y el recuerdo de las grandes expedi-
ciones maritimas de fenicios y griegos, 
triunfaron al fin de la teoría mitológica 
de que «Hércules ha plantado sus dos 
marcas sobre las orillas del Estrecho 
(Gibraltar) para que nadie se atreva a 
rebasarlas». Y he aquí en 1484 a un 
aventurero genovés que, reasumiendo 
la opinión científica del siglo, dice que 
«puesto que la Tierra es redonda, es 
natural singlar sobre su redondez a 
través de las olas del Océano Atlántico. 
Siguiendo esta vía los barcos arribarán 
indefectiblemente a las costas orienta-
les de Asia. El todo está en saber si las 
distancias son tales que sean infran-
queables a una expedición equipada 
para uno o dos meses de viaje». 
Esta verdad, dicha con tal tono de 
convicción, parecía una utopia a la 
generalidad de las gentes que no podía 
ver el simbolismo que encierra la teoría 
bíblica sobre la composición del cielo 
y la forma de la Tierra, por más que las 
tradiciones normandas y las narraciones 
genovesas de viajes marítimos por ma-
res y tierras desconocidos que circula-
ban por toda Europa, corroboraban la 
certera opinión que encontró apoyo en 
España, país que estaba predestinado a 
cerrar y a abrir dos edades de la historia 
universal con descubrimientos y hechos 
portentosos. 
(Continuará.) 
D E N T I S T A 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
Consulta todos los días 
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Dos muertos ilustres han llenado la 
actualidad nacional en los últimos días. 
Pablo Iglesias, el viejo caudillo socia-
lista, y don Antonio Maura, el político 
de más prestigio en el abolido régimen 
parlamentario, han dejado de existir; el 
primero, víctima de larga enfermedad; 
el segundo, repentinamente. 
La muerte ha cortado casi a la vez 
las vidas de los dos <Ieaders> antagó-
nicos a quienes la violencia de las lu-
chas políticas colocaron en frente, ha-
ciéndoles enemigos por su profunda 
discrepancia doctrinaria e ideológica; 
pero ambos eran dos cerebros privile-
giados que inspirados por ideales ele-
vados, ponían su fe en la acción, y en 
ésta dieron pruebas de gran estoicismo 
y austeridad. 
La pérdida del «leader» del socialis-
mo español es digna de sentirse, sin 
exclusión de ningún sector social, por 
las altas cualidades morales que im-
pregnaron su vida como de una aureola 
de honradez y pulcritud. Más que la 
obra y el mérito cerebral, más que esa 
organización fuerte, articulada por su 
tenacidad de propagandista férvido de 
la doctrina económico-política de Car-
los Marx, y que e! pensamiento ágil, 
penetrante, que destacó su personali-
dad intelectual, fulge en la historia de 
Pablo Iglesias la extraña y majestuosa 
luz de la conciencia, el orto moral que 
al encender una vida la transfigura en 
símbolo señero, en lo que alecciona a 
la Humanidad sobre las supremas rutas 
de los pacíficos heroísmos espirituales. 
Pablo Iglesias adquirió en el dolor de 
sus primeros años el hondo sentimiento 
consternativo que le llevó a laborar ar-
dientemente por los infelices y a cons-
tituirse un dogma ético que amparó su 
fe política y le tejió la mejor aureola 
de su fama. Por eso, querido de los 
obreros, respetado por todos, aún de 
los de ideas contrarias, su muerte ha 
dado motivo a la manifestación de due-
lo más grande que se ha conocido en 
Madrid. 
La vida de Maura, desde hace cin-
cuenta años estaba incorporada consus-
tancialmente a la vida de la Nación, a 
los anales de la Regencia y del reinado 
de Alfonso X l l l . El estudio de su per-
sonalidad es tarea codiciosa y de muy 
altos y tenaces empeños. Sobre el ta-
lento, la elocuencia y la innata elegan-
cia que componía las siluetas del polí-
tico, del académico, del hombre de 
mundo, que le distinguían, se destaca 
la grandeza moral de aquel hombre, 
cuya alma pasó incorrupta por el fragor 
de medio siglo de luchas políticas, siem-
pre en línea recta hacia un ideal puro y 
patriótico. 
«Maura,—ha dicho Sánchez Guerra-
ai quedar vacío el pedestal en el que 
su figura, tras de tantos embates, se 
mantenía firme y enhiesta, nos deja un 
alto ejemplo que imitar: ¡su vida!, y 
logra todavía en sus últimos instantes 
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la fortuna de sumar, a tantas dotes en-
vidiables, algo más que envidiar, con 
esa envidia noble que es al par estímu-
lo y vibración espiritual, no con la ras-
trera y ruin, a un mismo tiempo pecado 
y vileza: ¡su muerte! 
E N B R O TTl fl 
A juzgar por lo que dicen, 
¡valiente invierno se espera! 
¡El único para ir 
al polo Norte de juerga! 
¡Y aún habrá quien con frialdad 
lea lo que cuenta la Prensa 
acerca de los augurios 
que hacen los hombres de ciencia! 
Yo ingenuamente declaro 
que pensando en ello, tiemblan 
mis amados huesecitos 
y mis carnes se congelan. 
¡No me explico qué va a ser 
(si los sabios no se cuelan) 
de algunas pobres criaturas! 
¡Qué desgracia más inmensa! 
El que tenga sangre fría; 
el que habite en Antequera, 
en Fresca (pongo por calle); 
la muy desdichada hembra 
que lleva el nombre de Nieves, 
aquel que no se calienta 
nunca los cascos del cráneo 
para acometer empresas, 
y, en fin, los muchos frescales 
que moran en el planeta, 
yo creo que el próximo invierno 
van a entregar la pelleja. 
En cambio, ¡qué bien va a estar 
el que reciba unas letras 
escritas con gran ardor 
de pasión que sea de hoguera; 
unas calurosas frases 
de elogio o enhorabuena; 
aquel de cálido verbo, 
así como el que sostenga 
acaloradas disputas 
y todo el mortal que tenga 
la costumbre de arrimarse 
al sol que más le calienta! 
(El que esto escribe se arrima 
a EL SOL que se hace en la imprenta 
titulada «El Siglo XX» 
déla ciudad de Antequera.) 
MIGUEL MANJÓN 
Reparto de prendas del 
Ropero Escolar 
Acto hermoso y simpático eL cele-
brado en la tarde del lunes en el salón 
de sesiones del Excmo. Ayuntamiento. 
Era el reparto de prendas entre los 
escolares de ambos (sexos de los cen-
tros públicos de primera enseñanza, 
que anualmente, desde hace varios, 
viene efectuando la benemérita institu-
ción del Ropero Escolar «NiñoJesús», 
de nuestra ciudad. 
Lástima grande que fundación tan 
altruista no se vea ayudada económica-
mente en la medida que requiere la 
alta finalidad que persigue, pues el 
ideal sería que este reparto de prendas 
fuera más frecuente y abundante en 
ropas interiores, que especialmente 
en esta estación proporcionara a los 
niños necesitados el abrigo de que en 
general carecen. Y lástima que el acto 
confortador de estos repartos no se 
haga rnás público, para estímulo y ejem-
plo, y con asistencia de cuantas per-
sonas pudientes sienten amor acendra-
do por la infancia y gustan de practicar 
la caridad, que en Antequera cuenta 
con buenos paladines, sobre todo entre 
las damas. 
El Ropero Escolar, con ese auxilio 
de todos, cumpliría prósperamente sus 
fines y sería un acicate y estímulo para 
otra finalidad: la de acrecentar el desea 
de mandar sus hijos a la escuela, en 
las clases proletarias, que, en sus últi-
mas capas, por su misérrima condición 
de necesitados e ignorantes, prefieren 
dedicar aquéllos a lá mendicidad o al 
trabajo, en su más tierna infancia. 
El ¿acto del lunes, hermoso en sí 
mismo por su significación, no tuvo 
todo el realce que le hubiera prestado 
la asistencia de quienes indicábamos 
antes, y ello es lástima, porque nada 
enfría tanto el entusiasmo e interés de 
unos organizadores como la indiferen-
cia y el vacío con que se rodee su 
labor desinteresada e ímproba, y seria 
de desear que ía obra que se ha im-
puesto la Junta directiva de la benéfica 
institución y su colaborador el Magis-
terio antequerano, en general, encon-
trara más ambiente, mayor asistencia 
cívica y, sobre todo, un auxilio eco-
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nómico grande, que este seria el mayor 
estimulo. 
Y ya que aludimos al Magisterio 
local, hemos de hacer resaltar pública-
mente la labor ¡perseverante y encomia-
ble que viene realizando, en conjunto, 
y especialmente en las graduadas, esos 
centros admirables donde se ha dis-
tribuido tan acertadamente el trabajo 
que éste rinde todo el fruto que puede 
dar la tspecialización de cada profesor 
en su grado respectivo. Buena prueba 
de ésto y halagüeño éxito para los dig-
nos profesores fué un expontáneo exa-
men a que-—antes de empezar el acto-
sometió a varios niños un culto jefe 
militar, quedando maravillados, tanto 
él como quienes presenciaron el inte-
rrogatorio, de la diligencia y exactitud 
con que los aventajados discípulos con-
testaron a sus diversas preguntas, refe-
rentes a Matemáticas y Geografía, evi-
denciando asi que la enseñanza prima-
ria que actualmente se da en las escue-
las nacionales es verdaderamente pro-
vechosa y no circunstancial y amañada 
para los exámenes. 
Por todo lo expuesto creemos justo 
consignar nuestra felicitación ai digno 
Magisterio local. 
* * * 
El acto del lunes dió principio a las 
tres y media de la tarde, ocupando la 
mesa presidencial el señor alcalde, don 
Carlos Moreno; el vicario arcipreste, 
don José Moyano; el juez de Instruc-
ción, don Mariano Lacambra; el co-
mandante militar, coronel don Ismael 
Silva, y el comandante de .Infantería 
don Francisco Cortés. 
El señor Moreno invitó al secretarlo 
de la Junta, profesor don Antonio Mu-
ñoz Rama, a leer las cuentas del año, 
del Ropero Escolar, y una vez efectua-
da la lectura se procedió a rifar la man-
telería que, con tal objeto y a beneficio 
de la institución, han bordado algunas 
niñas de las escuelas nacionales, dirigi-
das por sus maestras. Las monísimas 
nenas Presentación Marín y Trinidad 
Cabello subieron al estrado, procedien-
do ta primera a sacar una papeleta de 
la urna en que se hallaban todas, y 
siendo agraciada la que con tenia el 
número 1639, cuyo poseedor a resul-
tado ser la joven Paz Cabello Sola. 
Terminada esta parte de la sesión, 
se levantó el señor vicario y con elo-
cuentes frases se dirigió a los niños 
para explicarles lo que significaba el 
acto. «Vuestros maestros—dice—, solí-
citos siempre en daros la educación 
a que están obligados, a fuerza de tra-
bajos y diligencias quieren infundiros 
en el corazón la honradez y ia mora-
lidad, para que seáis dignos cristianos, 
y quieren que recibáis como estimulo 
para vuestra aplicación un premio en 
este acto solemne. 
Se lamenta de que no asistan a éste 
más personas, y continúa su brillante 
oración recomendando a los niños que 
aborrezcan la pereza, la apatía y la ig-
norancia. «Debéis estimar y amar el 
trabajo—dice—porque si no sería in-
útil el esfuerzo de vuestros profesores 
Almacenes de Mármoles Nacionales y Extranjeros 
B l a n c o s y d e C o l o r e s 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L A P I D A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
Fre.noisoo S. de la. Osirrrpa, 
Luís de Velázqucz, 5. — MÁLAGA 
Agente en Anteqnera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
para instruiros.» Hace algunas consi-
deraciones sobre la virtud del trabajo, 
diciendo que Dios ha querido que el 
hombre coopere a su obra, dignificán-
dose y ennobleciéndose, pues el que 
trabaja de verdad y con constancia, sin 
necesidad de padrinos, llega a la cum-
bre. Dice que el trabajo se impone 
siempre, tanto el manual como el es-
piritual. 
Continúa recomendando a todos los 
niños que t studien y trabajen para que 
les aproveche la labor de sus maestros, 
y que éstos no tengan que presentar 
como modelo de aplicación a uno o dos 
discipulos, sino a teda la esr.uela; fla-
gela la ociosidad, de la que proviene 
el vicio, y termina diciéndole a los ni-
ños que escuchen y aprendan cuanto 
sus maestros les enseñen, pero sobre 
todo estudien y practiquen las ense-
ñanzas religiosas. 
Muchos aplausos fueron digno pre-
mio a la clarísima y breve plática del 
señor Moyano, y a continuación se le-
vantó el señor Moreno, quien dijo que 
después de las elocuentes palabras del 
señor vicario no debía hablar, pero el 
deber de su cargo le imponía la obli-
gación de hacerlo, en primer lugar para 
felicitar a los maestros por la labor que 
vienen realizando, y a todos por su coo-
peración al acto que se cele! riba. 
Dice que entre los deberes que le 
impone el cargo, ninguno le es más 
simpático que el que se refiere a la in-
Brol tgy iD " R O V i i " 
piso de goma, a 19 pesetas, 
4 0 % 
más tanto pe en coalpler estatlceligMo. 
50 MODELOS 
en charol y color, camello, tacón 
cubano y* Luis XV, a 1 6 p t a s . 
es la Casa que más barato vende. 
Infant» ,D. Fernando, 2 2 
j fancia y en especial a la enseñanza pú-
blica; Celebra, y dice es confortador, 
el desarrollo de las Mutualidades esco-
lares en Antequera, que son las más 
florecientes de la provincia y tal vez 
de la región, lo que debe estimular a 
todos para que aquéllas prosperen. 
Termina recomendando a los maes-
tros los mayores cuidados y desvelos 
para que los niños lleguen a ser hom-
bres cultos, perfectos y patrióticos. 
Las breves y elocuentes frases del 
alcalde fueron también cerradas con 
aplausos por parte de los concurrentes. 
Seguidamente se verificó el reparto, 
por escuelas, de vestidos y blusas, en 
cantidad de unos seiscientos, y dado 
i por terminado el acto, el señor Moreno 
| obsequió a sus compañeros de presi-
dencia, a los maestros y a nuestra mo-
desta representación, con café, dulces 
y coñac, generalizándose la conversa-
ción sobre asuntos que afectan al Ma-
gisterio y a la enseñanza local. 
RESUMEN del balance de cuentas del 
Ropero Escolar del Niño Jesús, desde 
l.0 de Diciembre de 1924 al 30 de 
Noviembre de 1925. 
INGRESOS 
Saldo anterior 51.06 
Subvención del Ayuntamiento 1.233.25 
Cuotas de señores socios 485.— 
Por donativos 80.— 
Por rifa de la mantelería 500.— 
Suman los ingresos 2 349.31 
GASTOS 
Diversos gastos 67.50 
Facturas de telas compradas: 
de los señores Rojas, Na-
varro, Pino, Berdún y León 2.248.— 
Suman los gastos 2.315.50 
Saldo a favor para nivelar 33.81 
Suma Igual a ingresos 2.349.31 
Se hace constar que don José Berdún 
Adalid, ha donado una participación de 
dos pesetas en el número 16.453, para 
el próximo sorteo de Navidad. 
Antequera 30 Noviembre de 1925.--
La Tesorera, Mercedes Rodríguez, de 
Hernández. 
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D E S E N Q ñ Ñ O 
Desengaño cruel, horrible pena 
desgarra hoy mi alma dolorida, 
produciendo en mi pecho la honda he-
dida, 
que me punza, me irrita y envenena. 
¿Por qué en aquella noche de verbena 
te vi, niña, y en mí brotó en seguida 
el amor, infortunio de mi vida, 
que desde entonces en mis labios suena? 
Alegre para mí fué aquel momento 
y quise hacer real el sueño mío, 
mas me encontré después con tu desvío, 
que hizo crecer por días mi tormento. 
¡Ya sé que te produzco antipatía 
y no obstante, te amo tadavía! 
M. L. I . 
i * : N O T I C I A S :-: 
ENFERMOS 
Se encuentra algo aliviado de la pe-
nosa dolencia que le postró en cama, 
nuestro respetable y distinguido amigo 
el abogado y jefe de oficinas de la So-
ciedad Azucarera Antequerana, don José 
Romero Ramos. 
Desde hace días se encuentra enfer-
mo, el oficial de Negociado de este 
Ayuntamiento y querido amigo, don 
José del Pozo Herrera. 
También se encuentra enferma la jo-
ven esposa de nuestro amigo don Die-
go Barón. 
Deseamos el restablecimeinto de todos, 
NATALICIOS 
La distinguida señora doña Mercedes 
Arjona, esposa del rico propietario don 
Juan Muñoz Checa, ha dado a luz fe-
lizmente una nena, a la 'que le ha sido 
impuesto el nombre de la madre. 
También, el miércoles último y con 
toda felicidad ha tenido una niña, la 
joven esposa de nuestro querido amigo 
don Baldomcro Puche Aragüez. 
La neófita recibirá el nombre de Ma-
ría de los Dolores, 
Nuestra enhorabuena a ambos esti-
mados matrimonios. 
LETRAS DE LUTO 
Anteayer tarde tuvo lugar el sepelio 
de don Francisco Hidalgo Corado, pa-
dre del coadjutor de la parroquia de 
San Pedro, don Antonio Hidalgo Vila-
ret; del párroco de Casabermeja, don 
Francisco, y del empleado en la casa 
Carreira, don José, 
Descanse en paz y reciban su viuda e 
hijos, en especial, y demás familia, el 
más sentido pésame nuestro. 
También ha dejado de existir, en Bo-
badilla, doña María Guerrero Donaire, 
madre de nuestro amigo don Elias Ro-
mero Guerrero. 
Descanse en paz y reciba su familia 
la expresión de nuestro pesar. 
ANGEL AL CIELO 
Pasan por U pena de haber visto mo-
rir un hijito de nueve meses, nuestro 
querido amigo el industrial don Rafael 
Tapia Olivera y esposa. 
Les acompañamos en su justo dolor. 
PETICIONES DE MANO 
Por don José Muñoz Ortega y espo-
sa ha sido pedida la mano de la her-
mosa y distinguida señorita Soledad 
Miranda González, hija del doctor don 
Francisco Javier Miranda, para su hijo, 
el oficial de Correos de esta estafeta, 
don Antonio Parejo del Pino. 
Ayer y por don Enrique Berdún y 
señora, tuvo lugar la petición de mano 
de la bella joven Purificación Sánchez 
Montilla, hija del industrial don José 
Sánchez Romero, para don Eduardo 
Ríos Morente, particular amigo nuestro. 
Las bodas se celebrarán en breve. 
EL PLEITO DE CUEVAS 
El jueves tuvo lugar en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento, cedido al 
Juzgado de Primera Instancia para este 
acto, la anunciada vista del pleito de 
menor cuantía que sigue el Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Autequera contra 
don José López Doña y otros vecinos 
de Cuevas de San Marcos, por falta de 
pago de los censos pertenecienles a 
nuestra ciudad y que p«san sobre .tie-
rras que aquéllos disfrutan. 
Informó primeramente el abogado 
malagueño don Adolfo Pérez Gascón, 
que no estuvo a la altura que era de 
esperar dado su prestigio en el foro 
malagueño y los importantes intereses 
del Municipio antequerano que de-
fendía. 
Por parte del señor López Doña 
intervino el ilustre abogado granadino 
don Félix Camacho, quien con gran 
habilidad y elocuencia usó largamente 
de la palabra, demostrando un profun-
do estudio de la cuestión, partiendo de 
los orígenes de estos censos y aportan-
do leyes y sentencias que, a su enten-
der, dan por liberadas las cargas de los 
censos concedidos durante la Recon-
quista. El informe del señor Camacho 
fué muy comentado, mereciendo elogio 
general, tanto del público que asistió 
a la vista como de los jurisconsultos 
presentes. 
Finalmente, con claridad y concisión, 
el joven letrado malagueño don Angel 
Fernández Ruano hizo la defensa de 
sus clientes, demostrando que es justa 
la fama que goza como jurisconsulto. 
El pleito quedó visto para sentencia, 
y según parece hay entabladas gestio-
nes para transigir el asunto. 
N e u m á t i c o s 
Enr ique López P é r e z 
ñ N O R A H Z ñ 
Una noche tranquila y estrellada 
— noche primaveral de Andalucía, 
de aura aromatizada 
en que la brisa es una melodía—, 
puse sobre la boca de mi amada 
un beso. ¡Oh la ilusión!; en mi alegría, 
la noche aquella se quedó grabada 
como a cincel sobre la mente mía. 
Hoy el recuerdo del feliz instante 
revivir hace al agonizante 
fuego dichoso de un amor primero; 
y en la andaluza noche perfumada, 
quiero que sea para la ingrata amada, 
de mi alma triste su beso postrero. 
JILL BALUVANA 
UN BANQUETE AL GOBERNADOR 
Leemos en «La Unión Mercantil> de 
ayer sábado: 
«El gobernador, general Cano, fué 
ayer obsequiado con un banquete por 
el Ayuntamiento de Antequera, cuya re-
presentación vino a Málaga en automó-
vil. Con el general Cano se sentaron en 
la mesa, el alcalde de Antequera y trein-
ta concejales. > 
SI ES USTED OBSERVADOR 
Fíjese cómo toda persona que ha 
adquirido sus trajes, gabardinas o abri-
gos CASA BERDUN, convencida de 
que es una elegancia irreprochable, trata 
por todos los medios, de lucirlos donde 
quiera que haya más gente, 
Y como no lleva en el traje un letre-
ro diciendo lo poco que le ha costado, 
adquiere la fama de persona adinerada.,, 
y de buen gusto. 
LA REVISTA ANUAL DE LOS SOL-
DADOS EN RESERVA 
La Real orden de 30 del mes próximo 
pasado, referente a la revista anual que 
deben pasar los individuos sujetos a la 
reserva militar, y en la que se dispone 
que los que residan a mayor distancia 
de diez kilómetros del punto en que 
deban pasarla, lo hagan ante la pareja 
de la Guardia civil que pase la revista 
periódica anual al pueblo en que resi-
dan, ha sido ampliada en el siguiente 
sentido: 
«Los comandantes de puesto señala-
rán días y horas para revistar a los mo-
zos de cada pueblo de los comprendi-
dos en su demarcación, verificando la 
presentación, si algún servicio urgente 
no se lo impide, en cuyo caso darán 
aviso por el medio más rápido en evi-
tación de perjuicio y señalarán otro 
nuevo día; pero si verificada la compa-
recencia conocida en el lugar, algún 
mozo dejara de hacer la presentación, 
cesarán para él los beneficios que se 
conceden, y esta! á obligado para revis-
tar a pasar al pueblo de la residencia 
del puesto dentro del plazo señalado 
en las disposiciones vigentes. > 
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"SANTA ROGELIA" 
La última y elogiada novela del gran 
escritor Armando Palacio Valdés está 
de venta en «El Siglo XX.» 
EL JUZGADO MUNICIPAL 
En virtud de reciente disposición 
ap'azando las oposiciones para la pro-
visión de Juzgados municipales, conti-
nuará ejerciendo su cargo en el de ésta 
el digno abogado que le desempeña, 
don Antonio Sánchez Puente. 
LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA 
publica en su número del mes de Di-
ciembre ciento cuarenta modelos de tra-
jes, abrigos.sombreros y accesorios para 
señoras, señoritas y niños; treinta labo-
res con dibujos a tamaño de ejecución 
y varios modelos de prendas de lence-
ría para señora; reparte un patrón traza-
do de dice de los modelos más prácti-
cos de trajes contenidos en la Sección 
gráfica, e inserta interesantes trabajos 
literarios de José Montero Alonso, 
Hermógenes Cenamor, O. González de 
Zavala, Melchora Herrero, Alfonso Ca-
mín, Fernando Mora, Alejandro Larru-
biera, etc. Recetas, curiosidades etc.— 
Pidan números de muestra a la Admi-
nistración: Preciados, 46.—MADRID. 
SE VENDE 
una máquina de hacer medias. Darán 
razón en esta Redación. 
DENUNCIAS DE LA POLICÍA 
Por cuestión habida en calle Cambe-
ros, en la noche del lunes^an sido pues-
tos a disposición del juez municipal los 
jóvenes José Castilla Benítez y Francisco 
Muñoz Gamero. Ambos fueron cura-
dos en el hospital de lesiones leves que 
se produjeron con armas blancas, que 
fueron intervenidas. 
Ha sido denunciado Justo Romero 
Jaime, por insultos dirigidos a su vecina 
Concepción Martín Ruiz, en calle Alcalá, 
y por blasfemar en estado de embria-
guez. 
La dueña de una taberna de calle 
Toril, Dolores Serrano Alba, ha denun-
ciado que Francisca Paradas Garrido le 
dirigió frases insultantes, porque mo-
mentos antes el marido de ésta estaba 
tomando unas copas en unión de otros 
amigos en el establecimiento de aquélla. 
Por no tener la tablilla de precios en 
sus puestos de venta, han sido denun-
ciadas varias hortelanas. 
EL NUEVO DICCIONARIO 
En breve podrá verse y adquirirse en 
la librería El Siglo XX el novísimo 
Diccionario publicado por la Real Aca-
demia Española, y la notabilísima obra 
«España» que tantos elogios ha mere-
cido. 
" P I F A , , SEMANARIO INFANTIL 
No vale más que 10 céntimos, en la 
librería El Siglo XX. 
Gasolinas 
E n r i q u e López P é r e z 
Trust Joyero Internado-
n a í , . ñ á ñ ñ á 
E! viajante de tan acreditada Casa 
ha llegado a esta importante población, 
y tiene el honor de dirigir un atento 
saludo a su distinguida clientela y al 
público en general, ofreciéndole sus 
respetos y poniendo a su disposición 
un extenso surtido de Joyería y Reloje-
ría de las últimas creaciones, y precios 
ventajosísimos, fuera de toda compe-
tencia; para lo cual pasará a domicilio 
de quien se digne avisarle en el Hotel 
Colón, donde .«e hospeda, teniendo de-
signadas las horas de recibir de once 
de la mañana a dos de la tarde. 
Con el testimonio de su considera-
ción más distinguida, se reitera su más 
atento s. s. q. e. s. m. 
Manuel Vallecillo. 
Aguinaldo del Soldado 
SUSCRIPCIÓN PATROCINADA POR 
LA CRUZ ROJA 
Suma anterior 480 
D. Pedro Pozo, presbítero 5 
> Román de las Hcras y señora 50 
> Féliz Rui/- García 15 
» José García Berdoy y señora 25 
Directiva Círculo Mercantil 25 
Ayuntamiento de Fuente de Piedra 10 
Ayuntamiento del Valle Abdalajís 25 
D. José Castilla Granados 25 
Excmo, Ayuntamiento de Ante-
quera 150 
D. José Aguila Castro 10 
» Carlos Moreno F. de Rodas 10 
> Juan Cuadra Blázquez 10 
» Mariano Cortés 10 
> Luis Moreno F. dr Rodas 5 
» Manuel Ramírez Jiménez 5 
Suma y sigue 860 
mn% de mnm 
CALZADO VISITAD LA 
Casa Lopera 
SON L O S M E J O R E S 
S O N L O S MAS ECONÓMICOS 
Últimas novedades en sombreros 
gorras y boinas a 1.25 
Agendas y Almanaques 
Bailly - Bailliere 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
D E T E T í , U 
Para el día 23 se ha anunciado el 
i debut de la gran compañía de comedias 
que dirige el primer factor Francisco 
Fuentes (padre) y en la que figura la 
eminente y bella primera actriz Társila 
Criado. 
Durante el abono de diez funciones 
que se ha abierto, se representarán las 
notables obras siguientes: «Cristalina>, 
de los hermanos Quintero; <Qué hom-
bre tan simpático>,. de Arniches, Paso 
y Estremera; «Mi tía Javiera>, de Paso y 
Dicenta (hijo); «El abuelo», de Pérez 
Oaldós; «La tela», de Muñoz Seca; 
«Una mujercita seria», deJSuárez; «La 
negra», de Muñoz Seca;«Angela María», 
de Arniches; «La señorita está loca», de 
Sassone, y «Calla, corazón», del mismo. 
Las buenas referencias que se tienen 
de la compañía, cuyas primeras partes 
son excelentes, y las selectas obras es-
cogidas para este abono, hacen esperar 
una brillante temporada de Pascuas en 
el salón Rodas. 
ALEGRIA 
Semanario para niños. 
El más bonito e instructivo. 
A diez céntimos. 
De venta en E l Siglo X X . 
BIBLIOGRAFÍA 
«El lío de todos» se titula una her-
mosa novela debida a la excelente es-
critora Carmen de Burgos (Colombine), 
escrita expresamente para figurar en la 
escogida Biblioteca «Regina» que edita 
la casa Ribas y Ferrer, de Barcelona. 
Es «El tío de todos» una novela fran-
ca, abierta, deliciosa, en la que el inte-
rés de la narración, por demás sencilla, 
corre parejas con lo castizo y pintores-
co del lenguaje, que dá a la obra un 
brillante colorido, especialmente en los 
capitules referentes a Mailorca, en los 
cuales evoca Carmen de Burgos toda la 
esplendidez de la Isla Dorada, 
Una fábula de amor n^ble y puro, de 
la cual son protagonistas corazones 
honrados y sin recovecos, se enlaza 
admirablemente con una imaginada 
herenc a de un tío millonario que acaba 
por serlo de todos tos Garcilasos de 
España y América, los cuales sufren mil 
desazones y quebrantos para atrapar 
unos millones inaccesibles, por cuanto 
obran ya en poder de una comunidad 
religiosa a la cual perteneció el millona-
rio. Por fortuna el amor, venciendo al 
egoísmo y al interés, labra la felicidad 
de uno de los herederos, cuando desfa-
llecido y desengañado regresa al honra-
do solar de sus mayores. 
Creemos haber dicho lo suficiente 
para dar a entender que la última pro-
ducción de Carmen de Burgos, está 
llamada a obtener un éxito completo. 
De venta en todas las librerías y en 
casa de los Editores, Muntaner, 65. 
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Secc ión Religiosa 
Jubileo de tas cuaremta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 20.—Don Bartolomé Vegas Doblas, 
por su esposa. 
Dia21.—Doña Elisa Gómez,por sus di-
funtos. 
Día 22.—Don Baldomero Bellido, y 
hermanos, por sus padres y herma-
no don Rafael. 
Día 23.—Don José del Pozo Herrera, 
por su padre don Diego del Pozo 
Gallardo. 
Día 24.—Doña Carlota Baxter, por su 
esposo y demás difuntos. 
CAPILLA DE LAS HERMANITAS 
Día 25.-—Doña Catalina Dromcéns. 
Día 26.— Don Manuel Hidalgo, por sus 
difuntos. 
t «S GRANDES VERDADES 
En la vida son muy pocas. Pero hay 
una, definitiva, en la que todos creen: 
Que la Casa Berdún, debido a una 
enorme partida en saldo que ha com-
prado de toda clase de mantas, es la 
única que puede vender éstas a la cuar-
ta parte de su valor. 
Asi es que, si tiene que comprar al-
guna cosa, vea que ta Casa Berdún tie-
ne cobertores de Antequera a DIEZ, 
VEINTE y VEINTICINCO pesetas los 
mayores. Son los mismos que en las 
fábricas cuestan 20, 30,40 y 50 pesetas. 
En mantas con flecos, grandes, para 
campo, las hay desde cuatro pesetas, y 
tiene una calidad de pura lana, en tama-
ño grandísimo, que por tener en exis -
tencia más de dos mil, valiendo echo 
duros, la cede sólo por esta semana, a 
once pesetas y media. 
Pues si tiene que comprar mantas o 
cualquier otro artículo, no tendrá más 
remedio, si es usted celoso defensor 
de su dinero y de sus intereses, que 
acudir a ta Casa Berdún. 
Esto lo hacen todas las personas in-
teligentes y que no Ies gusta ser ex-
plotadas como tontos. 
Porque tontos y muy tontos son los 
que se dejan explotar a sabiendas. 
Lectura barata 
A 10 céntimos cuaderno semanal. 
«La Lectura Semanal Popular», pondrá 
al alcance de todos los bolsillos tas 
más famosas novelas populares. 
Ha comenzado a publicar la maravi-
llosa novela de Ramón Ortega y Frías 
«Honor de esposa y corazón de ma-
dre». Por sólo 10 céntimos a la se-
mana leeréis sucesivamente todos los 
admirables sucesos que trazó la in-
superable imaginación del gran no-
velista. 
Para distraerse chicos y frandes 
Multitud de cuadernos varios y económi-
cos, para pasar el rato, hay de venta en 
la librería E L SIGLO XX. 
tHütpSM roí 
iraoMoa 
•ARCELOK 
* MUJERES ANÉMICAS i 
Si queréis devolver a vuestro ros-
tro el color sonrosado, si amáis la 
alegría, si deseáis recobrar las ener-
gías y que por vuestras arterias corra 
una sangre fluida, rica y vivificado-
ra, usaa el positivo reconstituyente 
H I P O P O S F I J O S 
S A L U D f 
Éste tónico lYenó de acero mis 
«rúsculos, acabó, coir aiis insomnios 
y pesadillas y cortó de raíz una ina-
petencia que constituía el principat 
estrago de mi vida. 
Mis eje ao.año» d» éxl?acreciíme.-Apr* 
k*do por la. Real' A&d«mi« dé Mtdieinfc 
f Hechice («do fruca411» no Uerf ea U etl^if» 
tt extfrlor mPOFOSPITOS SALUD en rojo. 
ACEITES EN 
GENERAL 
Enrique López Pérez 
PñRfl PASAR EL RATO 
ENTRE AUTORES 
En la calle Mayor, de Madrid, vivían 
en una misma casa y en el mismo piso, 
don Manuel Bretón de los Herreros y 
don Pedro Mata, médico y literato. 
Bretón ocupaba el cuarto de la dere-
cha; Pedro Mata el de la izquierda. 
Como ambos inquilinos eran perso-
nas salientes, recibían frecuentes visitas, 
y solía acaecer que los que buscaban a 
Bretón llamaban en la puerta de Mata, 
y los que buscaban a Mata, llamaban 
en la puerta de Bretón. 
Estas equivocaciones producían las 
naturales molestias a ambos. Un día, 
para acabar con ellas, se le ocurrió a 
don Pedro Mata un medio peregrino. 
En la puerta de su cuarto colocó un 
cartel en el cual se leía: 
«En esta mi habitación, 
no vive ningún Bretón. > 
Bretón de los Herreros leyó una tar-
de ese cartel al salir de su casa, y al 
mmaqiifis KÍ p B 
Se han recibido ya los 
B L O C S - T A C O S 
en todos los tamaños. 
De ventJ» «n la librería «El Siglo XX>. 
día siguiente colocaba él otro en la 
puerta de su cuarto: 
«Vive en esta vecindad 
cierto médico poeta, 
que al fin de cada receta 
pone Mate, y es verdad.» 
VICO Y SU SOBRINO 
Antonio Vico tenía un sobrino, actor 
también, que profesaba a su tío un gran 
afecto pero le temía terriblemente. 
Al representarse el Tenorio, don An-
tonio repartió a su sobrino el papel de 
Avellaneda, encargándole lo estudiase 
con mucho cuidado, pues, de lo con-
trario, tendría un disgusto. 
La noche de la función, el pobre so-
brino, cada vez que tenía que hablar 
temblaba de miedo y miraba conster-
nado a su tío. 
En el acto de la cena, cuando don 
Juan pregunta: 
—¿Declaráis, pues, vuestro miedo? 
El pobre sobrino, en el colmo del 
azoramiento, contestó: 
—¡Yo, por mi parte, sí! 
Estas anécdotas son tomadas del l i -
bro «30 Novelas Cortas», por 90 cén-
timos. De venta en El Siglo XX. 
A lo? señores cosecheros 
BÁSCULA-GRÚA 
transportable, especial para 
pesar barriles y bidones. 
Su sensibilidad es de 50 gramos hasta 
2.000 kilos. 
PÍDANSE PRECIOS A 
Juan Rubio Borrego 
SANTA C L A R A 11 
PROGRflTTÍñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, de ocho a diez de la no-
che, en la calle Estepa. 
I.0 Marcha Militar, por J. Ortega. 
2. ° Foxtrot «Kilima», por Ch. Virth 
Bruke. 
3. ° Scherzo «El Baile de San Anto-
nio de la Florida», F. Moreno Torroba. 
4. ° Narración Sevillana « Quien no 
vió Sevilla!», por Gordillo y Lozano. 
5. ° Pasodoble «Mi Torero», por R. 
Adam. 
— Página 8.» — EL SOL DE ANTEQUERA 
£{ ^ o c j . ^ t u Cocazén de 
Es este divino Corazón aquella Peña 
del desierto que hirió Moisés con la 
vara y de la cual brotó una caudalosa 
fuente que apagó la sed de todo el pue-
blo israelita. Así nos lo interpreta San 
Pablo cuandoidice que de aquella fuen-
te del desierto bebieron todos espiri-
tualmente, y que la Peña era Cristo. 
Mas de su divino Corazón mana esa 
fuente espiritual que apaga la sed del 
alma. Esta es aquella fuente a que nos 
convida el profeta Isaías, cuando nos 
afirma que gozosos sacaremos agua de 
las fuentes del Salvador. Y con esta 
mística fuente convidó a la Samaritana 
el Divino Redentor, asegurándole que 
su agua mataba la sed de tal manera, 
que quien de ella bebiese, no la pade-
cería para siempre. 
Cierto que tú andas siempre sediento 
de las aguas que verdaderamente apa-
guen la sed, y no las encuentras. Por-
que bebes, según frase de Jeremías, en 
las cisternas corrompidas de las criatu-
ras, que no pueden apagar la sed, antes 
bien la acrecientan y encienden. Has 
probado ya todas las aguas de tus ape-
titos y procurado satisfacerlos, mas di, 
¿lo lias logrado por ventura? ¿Has 
hallado saciedad y contento cabal en 
algún deleite de este mundo? ¿No has 
experimentado siempre la amargura de 
su dejos? Estás sediendo de honras, de 
placeres, del aprecio y estima de los 
hombres y andas procurándolos y bus-
cándolos neciamente. ¡Desengáñate! 
Acércate al Costado de Cristo fuente 
de agua viva que salta hasta la vida 
eterna. Aplica tu boca a la sagrada 
Haga y bebe de balde las aguas de la 
vida. Pide a este Corazón su divino 
amor. Suplícale te infunda íntimo 
desengaño y desamor de las criaturas 
todas y prométete no volver más a 
beber de las corruptoras aguas de los 
deleites sensuales. 
A O S A ü - U x / i B A < * 
SUSCRIPCIÓN 
PARA EL MONUMENTO 
Suma anterior . 18.930 
D. Baldomero Bellido Lara y 
señora 50 
D.a Dolores Bellido Carrasquilla 
e hija 25 
D. José de Lora Sotomayor 25 
Excma. Sra. Marquesa viuda de 
Cauche 50 
D. Antonio León Espinosa, ma-
dre y hermanos 50 
D. Eduardo Bellido y familia 10 
D. Enrique León Sorzano y se-
ñora 15 
D. Rafael Rosales Salguero y se-
ñora 50 
D. Miguel García Rey y señora 10 
Suma y sigue . 19.215 
No se davuelven los originales, ni acerca 
de tilos se sostiene correntondenei-a. 
TALLER DE MÁRMOLES DE TODAS CLASES 
D E L PAÍS Y EXTRANJEROS 
Román González ponseca : Málaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
M E D I D O R E S , a 
•TA 
I 
-Capitán Moreno, 21. — Antcquera-
Almacén de MñDERfiS de todas clases fe 
y MflTfcRIñLÉS de construcción. ^ 
— Cemento LflTJFORT % 
Lectura buena y barata 
EL TEATRO Y L/V NOVELA 
Pubiicación decenal a 50 céntimos cua-
derno. En cada número una obra 
de nuestra literatura clásica. 
DE CALDERON DE LA BARCA 
«La dama duende.» 
wl«Mañanas de Abril y Mayo.» 
«El principe constante.» 
«El alcalde de Zalamea.» 
DE VÉLEZ DE GUEVARA 
«El diablo cojuelo.» 
DE CERVANTES 
«La gitanilía.» 
DE QUEVEDO 
«Historia de la vida del buscón.» 
LAS GRANDES NOVELAS 
Cuadernos de publicación decenal, a 
75 céntimos. En cada número una 
obra de la literatura universal. 
«Pablo y Virginia», de Saint Fierre. 
«Carmen , de Próspero Merimée. 
«La bohéme», de Murger. 
«Manón Lescaut», del abate Prebost. 
«La dama de las camelias», de Dumas. 
OBRAS POPULARES 
Tomos a 85 céntimos. 
«El secretario de los amantes o el libro 
de los enamorados.»—El más com-
pleto manual en su clase. 
«Juegos de manos y de baraja o el 
diablo de los salones.t—Mil diver-
tidos juegos de escamoteo, de in-
genio, problemas, etc. 
«La cocina de las familias.» — Contiene 
una infinidad de guisos propios para 
familias y 160 minutas de almuerzos 
y comidas. 
B« vsnta «n la libraría «El Sigla XX». 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
María de las Mercedes Muñoz Arjo-
na; Carmen Navarro Bravo; Francisco 
de A. Velasco Panlagua, Salvador Gon-
zález Fernández; Encarnación Cordón 
Fernández; Antonio Bravo Delgado; 
Manuel Gómez González; José Cano 
Vargas; Antonio Cano Vargas; Concep-
ción Pérez Torreblanca; Francisco de A 
Márquez Pabón; Ana Arjona Podadera; 
Carmen Royán Montero; Antonia de la 
Vega Pérez; Pedro Lanzas Ríos; Juan 
Torres Huétor; Francisco García Cha-
cón; María de los Dolores Puche Pérez; 
Cristóbal Reina Cásasela; Juan Ruiz 
Sánchez. 
Varones, 12.—Hembras, 8. 
Los que mueren 
Francisco Acedo Reina, 20 días; Ma-
ría Guerrero Donaire, 68 anos; Socorro 
Montero Sánchez, 49 años; Antonio 
Cano Vargas, 3 días; María Dolores 
Romero Fernández, 70 años; Antonio 
Tapia Alcaide, 9 meses. 
Varones, 3.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos. . . . 20 
Total de defunciones. . . . 6 
Diferencia en favor de la vitalidad 14 
Los que se casan 
Eugenio Royán Galeote, con Car-
men Montero Reina 
E S T U C H E S DE P A P E L Y S O B R E S 
desde 1.40 pesetas 
Ba venta an la libraría «El Siglo XX». 
